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Motivação 
Individual – realização pessoal 
 
Profissional – qualificação académica (CV)  
 
Social – serviço à comunidade 
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Missão Ensino Superior 
Ensinar, comunicar e promover  
o progresso tecnológico, social ou cultural 
Nacional           Internacional 
Porquê / saber fazer 
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Publicação em meio científico 
Docência • Investigação/desenvolvi-
mento conhecimento; 
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Exemplo: Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Escola Superior 
XXX, Centro de Investigação XXX, 
Direção   
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Publicação / Divulgação 
 RCIPCB  
Divulgação 







CV – Demonstração/identificação  
       de resultados  
Centros de Investigação (URL) 
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Publicação / Divulgação 
 
Título : Avaliação do potencial fertilizante de dois resíduos da indústria florestal 
Data entrada : 15-12-2011 
 
Downloads e Consultas 
Ano Downloads Consultas 
2011 5.0 5 
2012 70.0 132 
2013 2.0 1 
 
77.0  138  
 
 
Downloads por país (top 10) 
 
Downloads por país 
Origem Downloads Perc.(%) 
United States 45.0 58.44 
Portugal 17.0 22.08 
Brazil 9.0 11.69 
N/A 3.0 3.90 
United Kingdom 2.0 2.60 
Canada 1.0 1.30 
 
77.0  100.00  
 
 
Consultas por país 
Origem Consultas Perc.(%) 
United States 80 57.97 
Portugal 34 24.64 
Brazil 15 10.87 
China 3 2.17 
N/A 3 2.17 
Ukraine 1 0.72 
Germany 1 0.72 
Israel 1 0.72 
 
138  100.00  
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